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With the change of the lifestyle and family structure, home care mode will 
be faced with challenges, institution endowment mode will be accepted by 
more and more old people and their families. As an important carrier for 
the daily life of the old people, the quality of the public activity space 
of pension facilities is directly related to the life quality of the 
elderly. 
 
Through the scientific method of expanded research of the public activity 
space of the facilities for the aged in Nanchang, and through a series 
of field investigation of pension institutions, status analysis and 
summary of the advantages and disadvantages of Nanchang, combined with 
the level of economic development, cultural tradition and people's living 
conditions, while fully considering the needs of older persons in 
physiological, psychological and lifestyle as well as the user's actual 
usage, learn from the domestic and foreign outstanding architectural 
design case, try to provide some suggestions and countermeasures for the 
design of the public activity space of the facilities for the aged in 
Nanchang to fill the shortage in the design of the public activity space 
of the facilities for the aged in Nanchang, provide the one which is 
suitable for the old people in Nanchang. At here, we pay significant 
attention to the problem that exists in the facilities of the aged, 
especially in the design of the public activity space. Hope that through 
public activity space design refinement, easing the social pressure of 
old people, to ensure the safety of elderly people, improve the ability 
of the elderly from the outside world, for the elderly in later life to 
create a good and comfortable environment, guarantee the elderly living 















to create a good and comfortable environment for the life of the elderly. 
 
Therefore, form several aspects of the space such as the definition, 
function and composition of the public activity space of the facilities 
for the aged in Nanchang to analyze and sort out main problems existed 
in Nanchang City aged care facilities public activity space. Subsequently, 
based on the relative theory of the design of the public activity space 
of the facilities for the aged and solid state research results of 
quantitative analysis, aim at the specific problems existed in the public 
activity space of the facilities for the aged in Nanchang, put forward 
the design countermeasures for the public activity space of the pension 
facilities, and supplemented by domestic and foreign the corresponding 
outstanding examples to be proved. 
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